



























































ド災害救助及び緊急支援法（Robert T. Staﬀord 




































































































































































































































































Wis. Stat. Cahpter323 
Emergency management, II 
Powers and Duties related 
to emergency management 




































































































































































































































Fire Prevention and Control Administration），住
宅・都市開発省・連邦災害支援庁（Federal Disaster 
Assistance Adeministration activities, HUD）， 国
防省・移民間防衛準備庁（Defense Department’s 
















（Defence Civil Preparedness Agency）設立
1974年 連邦災害救助法






















































































（Centers for Disease Control 
and Prevention： CDC）
・HHSの下部組織であり，インフルエンザ対策の中心的な役割を担う






























































第42編公衆衛生と社会福祉（U.S. Code: Title 42 - 




















































































































の移動制限（Restrictions on the Movement of 
Persons）や公衆衛生緊急宣言の際の法的権限の十
分 性（Suﬃciency of legal authorities during a 



































































































































































































無認可医薬品の使用 実施可能 － なし




予防接種 （州の役割） 集団予防接種（無料）の実施 集団予防接種（無料）の実施
外出自粛等 実施可能 実施可能（命令） 実施可能（要請）
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